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Un rezultat. 
(*) Ne aducem aminte, că Mocsáry Lajos, 
pentru sentimentele sale de dreptate mani­
festate cu graiu viu şi în scris faţă de na­
ţionalităţi, a fost nu numai decapitat din 
şefia partidului kossuthist, ci a trebuit chiar 
să părăsească partidul şi în ţara întreagă 
nu s'a mai găsit un cerc electoral unguresc 
care să-1 aleagă. Ultima oară, nainte cu 
douăzeci ani, l-au ales românii din Caran­
sebeş, drept recunoştinţă pentru bărbăţia ce 
avusese să-şi ridice cuvântul încontra cu­
rentului şovinist intolerant şi pervers. 
Iar de-atunci încoaci eminentul bărbat 
politic, reprezentant al generaţiei care la 
1868 voia să facă înţelegere cu naţionali­
tăţile, a rămas între unguri un fel de corb 
alb, care din când în când îndrăzneşte să 
scrie în presa maghiară câte un articol în 
favorul — dreptăţii zicem noi, căci naţio­
nalităţile dreptate pretind şi Mocsáry recu­
noaşte dreptatea noastră. 
Cele petrecute mai zilele trecute în ca­
mera ungară dovedesc, că deşi cu greu şi 
încet, totuşi principiile profesate între un­
guri de Mocsáry, au prins ici-colea câte un 
aderent. Vorbirile rostite în dietă de depu­
taţii kossuthişti Csépány, baron Thoroczkay 
şi Benedek János sunt o mărturie în pri­
vinţa asta. Mocsáry a încetat de-a mai fi 
— corb alb, ci s'au mai aflat trei bărbaţi 
politici maghiari cari să îndrăznească să ri­
dice cuvântul în favorul nostru chiar în 
parlament. Şi încă în aşa chip şi cu atâta 
bărbăţie, cum delà 1868 încoaci nu prea s'a 
întâmplat. 
Iar simptomatic este faptul, că dieta, 
marea majoritate i-a ascultat în tăcere, nu 
i a huiduit şi nimeni n'a îndrăznit să le 
strige că ar fi şi ei «trădători de patrie«, pen­
trucă apără cauza — trădătorilor de patrie ! 
Ba s'a adus chiar un moment nou în 
discuţie : atitudinea delà 1848—49 a na­
ţionalităţilor. Un ungur neaoş ardelean, 
vechiu aristocrat cum e baronul Thorocz­
kay Victor (a nu se confunda cu contele 
Thoroczkay Miklós, care ne-a îmblătit în 
delegaţiunea ungara) şi un bărbat cu înaltă 
cultură, cum e Benedek János, au avut cu­
rajul să spună un lucru, pe care dacă 1 ar 
fi afirmat un deputat român, l-ar fi alungat 
din dietă : au spus anume că purtarea na­
ţionalităţilor la 1848—49 a fost aşa cum 
trebuia să fie! Ele şi-au apărat naţiona­
litatea, au recunoscut amândoi». »Daca am 
fi fost noi în locul lor, tot aşa făceam, ba 
poate mai altminteri*, — a zis BenedeL. 
Şi leii kossuthişti ascultau aceasta fără să 
se revolte şi fără să sară asupra îndrăzne­
ţului care «cu mână sacrilegă « se atinge 
de evanghelia politică a cetei şoviniste şi-i 
face o atât de esenţială corectură L 
Intru îndreptăţirea ufei lor, ce motive vor 
mai invoca de aci încolo şoviniştii din par­
tidul kossuthist, când chiar doi unguri sus 
puşi le-a nimicit motivul predilect, purtarea 
noastră delà 1848—49, pe care întotdeauna 
o prezintau în cele mai îngrozitoare culori ? ! 
Cum s'a putut face posibila o astfel de 
schimbare In opinia publică maghiară ? 
Este aceasta a se atribui propagandei lui 
— Mocsáry ? 
Negreşit, propaganda acestui bătrân şi 
cinstit bărbat politic a contribuit şi ea. 
Partea covârşitoare din merit este însă a 
deputaţilor noştri. Dupăcum foarte bine a 
spus-o dr. Mihali în vorbirea sa de Sâm­
bătă, de când au intrat în dietă, deputaţii 
naţionalităţilor s'au folosit de toate prileju­
rile să convingă pe unguri pe d'oparte că 
nu Ie sunt duşmani, iar pe de altă parte 
în chip ştiinţific, aşa zicând, cu argumente 
cari nu se pot nici nesocoti, nici combate, 
să dovedească dreptatea cauzei naţionali­
tăţilor... 
Azi au atras atenţia unuia, mâne a al­
tuia, azi au convins pe unul, mâne pe al­
tul, până ce numărul acestora a crescut aşa 
fel, încât s'a produs o vădită schimbare în 
opinia publică maghiară. Părerile greşite 
s'au rectificat, credinţele neîntemeiate s'au 
îndreptat conform adevărului istoric şi drept 
rezultat avurăm momente peste cari dacă 
am trece fără a le înregistra şi a le da însem­
nătatea ce comportă, ar fi să nesocotim an 
rezultat ajuns, un rezultat pe care l'am aş­
teptat delà inaugurarea politicei noastre 
activiste. 
Cei cari ne-am dat seama de şovinismul 
maghiar, am ştiut delà început, că şovinis­
mul acesta e ca şi o stâncă mare, pe care 
deputaţii noştri nu vor putea o rostogoli 
d'odată din cale... Ne-am gândit însă la pi­
cătura de apă, care zi cu zi sapă şi cea 
mai rezistentă peatră. 
Tot aşa şi deputaţii noştri: cel dintâiu 
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Cronică femenină. 
Credinţa. — Postul. 
De Marilina Bocu. 
Singurul templu cu adevărat sacru, e lumea 
oamenilor unită in dragoste; fără credinţi insi , 
au e iubire şi nu ţi poţi iubi aproapele daci nu 
crezi. 
Mulţi au încercat a da o definiţie hotăritoare 
credinţei, dar e greu a o explica In aşa chip încât 
dmtr'cdată s i poată fi limpede şl convingătoare, 
cici pentru cei mai mulţi a crede înseamnă, a 
vedeà, a pipăi chiar. E obiceiul mulţimei, a spune, 
— nu cred, până ce nu vădi Astăzi numai po­
porul de jos, sărmanii şi nenorociţii mal ales,— 
aproape numai ei, au mai rămas, de cred In Dum­
nezeu, căci numai ei il mai au in suflet, pentrucă 
ptintr'o talni a naturei lor li-s'a îngăduit in vâl­
toarea amirăciuniior, măngăeiea aceasta dulce şi 
nidijduitoate ; — se nasc şi mor crezând din 
toati inima in bunitatea şi sprijinul celui Prea 
Înalt 
De cum te ridici puţin deasupra gloatei, celor 
de jos, ideia credinţei piere intre zâmbetele iro-
aice, stingfindu se asemeni, baloaneior de săpun. 
Nu voibesc de savanţii şi oamenii ştiinţei, cari, 
poate că mai mult sau mal puţin sunt Îndrituiţi 
a fi alhei, pe baza expresiei ştiinţei, rezultatul, 
sau sinteza descoperirilor ei celer mai recente, — 
ci de acei semi-culţi cari se servesc de prestigiul 
ştiinţei se Introduc prin şcoli sau aiurea, exploa­
tând in mod laş candoarea şi naivitatea copiilor 
şi neexperienţa tlnărilor cari nu au nici cuno­
ştinţe suficiente nici spirit critic destul de des-
voitat pentru a deosebi minciuna de adevăr, otră­
vind astfel cu doctrinele lor răufăcătoare, mai 
multe generaţii. 
Adepţii materialismului au repetat dealâtea ori, 
că ştiinţa modernă a Izgonit definitiv din dome­
niul său, ideia de >Dumnezeu< şl au ştiut să ma­
nipuleze atât de bine, încât, multora, astăzi, Ie e 
ruşine să pronunţe cuvântul >Dumnezeuc faţă 
de martori. 
Toate acestea, cum zic, s'au făcut în numele 
ştiinţei. 
Şi totuş, marii savanţi, creatorii şi gloriile ştiin­
ţei, geniile despre cari se poate zice cu Renan, 
că »au schimbat baza cugstărei omeneşti, modi­
ficând cu totul ideia despre univers şi despre 
legile sale*, — mare parte din ei, au admis şi au 
proclamat existenţa Iui Dumnezeu. Fira a mai 
vorbi de Newton, Pascal, Leibnitz, Descartes, — 
se pot cita ca theişti declaraţi, astronomii: La 
place şi Le Verrier, matematicianul : Hermlte, chi-
miştii: Lavolsier şi Wurtz, naturalist]].- Buffoo, 
De Bonnard, Barrande, Claude Bernard, Pasteur... 
şi câ i alţii îocă. 
Pasteur chiar, binecunoscutul membru al Aca­
demie) franceze de ştiiinţe, — într'un discurs de 
recepţie Ia Academie, tn 1882, spunea între al­
tele : »Ilustrul fisician şi chimist englez, Faraday, 
in lecţiile pe tari le făcea la Institutul regal din 
Londra, nu pronunţa nici odată numele lui Dzeu 
deşi era profund religios. Intr'o zi, prin excepţie, 
acest nume ii scăpă din gură şl deodată se ma­
nifestă, in auditorii săi o mişcare de aprobare 
simpatică. Faraday băgând de seamă îşi între­
rupse lecţia prin aceste cuvinte : >V'am surprins 
pronunţând numele Iui Dumnezeu, daci aceasta 
nu mi-s'a întâmplat până acum, este, pentrucă 
sunt In aceste lecţii un reprezentant al ştiinţei 
experimentale, dar noţiunea şi respectul de Dzeu 
ajung Ia spiritul meu prin căi tot aşa de sigure 
ca şi acele ce ne conduc la adevărurile ordinei 
fisice*. 
>Peste tot in lume văd inevitabila expresie a 
noţiune] de infinit. Printr'ânsa supranaturalul este 
în fundul tuturor inimilor. Ideia de Dzeu este o 
formă a Ideii de Infinit. 
»Marimea acţiunilor omeneşti să măsoară după 
inspiraţia care le a dat naştere... Fericit cel ce 
poartă în sine un Dumnezeu, an ideal de frum-
setă şi tse supune : idealul artei, idealul ştiinţei, 
idealul patriei, idealul virtuţilor Evageliel! Ace­
stea sunt izvoarele vii ale marilor acţiuni, toate 
sunt luminate de reflectele Infinitului. 
>Mă întreb In numele cărei noui descoperiri; 
filosofice, sau ştiinţifice, se poate smulge din su­
fletul omului, aceste înalte preocupaţii; ele îmi 
par de esenţă eterni pentrucă misterul care in-
vălue Universul şi din care ele emană, este el 
însuşi etern prin natura s a c 
In tabăra adversă, printre ceice neagă pe Dum­
nezeu, numai Haeckel, naturalistul german, vio­
lentul fanatic, el luptă mai mult, propagând a-
teismul, întunecând astfel judecata şi calmul ce­
lor ce-l ascultă. 
Aheismul poate ar trebui considerat ca un 
părăsit al ştiinţei deşi nici nu-i paralisează nici 
n u i împiedici progresul ; insi pentru oameni în 
general, de drept se poate privi ca o nefericire, 
căci curentul Iul Ingheaţi cugetările şi ascute bol-
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rezultat l-au ajuns. Au produs o schimbare 
în dieta ungara. Pe lângă că ţin la ordinea 
zilei chestia naţională, primul scop spre 
care tindem, apoi au mai reuşit să câştige 
aderenţi sinceri şi desinteresaţi pentru ţinuta 
finală : înţelegerea ! 
Să ne gândim numai la spiritul de into­
leranţă ce s'a manifestat n'ainte cu un an, 
când pe dr. Vaida l-au scos cu puterea din 
dietă, şi la cuvintele de simpatie cari s'au 
rostit în săptămâna trecută, precum şi la 
constatarea făcută de chiar deputaţii ma­
ghiari, că deputaţii naţionalişti au ridicat 
nivelul discuţiunilor parlamentare.» 
Recunoaşterea aceasta, este, credem noi, 
primul imbold care a determinat pe unii 
deputaţi să se ocupe mai cu dinadinsul de 
chestia naţionalităţilor şi ocupându-se, să 
ajungă a stabili noui percepte în discuţiu-
nile parlamentare ce urmează. 
Adevărat azi sunt încă puţini unguri cari 
să aibă curajul celor trei deputaţi susamin-
tiţi. Este însă sigur, că n'au deputaţii noştri 
decât să urmeze cu lupta lor bărbătească 
şi inteligentă, şi trebuie sase înstăpânească 
şi asupra opiniei publice maghiare un spirit 
mai conform dreptăţii şi ideilor moderne. 
Deputaţii naţionalităţilor vor rămâne atunci 
cu meritul de a fi fost cei dintâi cari au 
luptat pentru dărâmarea domniei oligarhe 
ungare şi introducerea unui regim demo­
cratic în patria aceasta, cârmuită până acum 
numai d'o pătură suprapusă, care n'are ni­
mic comun cu interesele şi aspiraţiunile mi­
lioanelor de cetăţeni. 
Iar că pătura aceasta nu vrea să abdică 
nici acum, se învederează mai ales prin ar­
gumentele ce s'au adus în favorul revizuirei 
regulamentului camerii, argumente cari au 
fost combătute cu succes de oratorii naţio­
nalişti ajutaţi — acum întâia oară — şi de 
câteva capete maghiare mai luminate. 
Când se va mări numărul acestor legis­
latori maghiari în aşa măsură, ca ei, îm­
preună cu naţionalităţile, să poată juca în 
parlament un rol hotărîtor ori cel puţin să 
năvldos stările spirituale şi sufleteşti ale genera­
ţiei actuale şi aşa destul de şubrede. 
Prin ce să ne mai susţinem sufletele, tari, in 
aspra vijelie a vieţei când vai, — nu mai putem 
crede? Către cine să ne întindem rugător ma­
nile dacă ia Cer nu putem privi, - când in ju-
ru-ne toate sunt aşa de reci, aşa fără de graiu şi 
aşa lipsite de sprijin ! 
Şi daci e lesne a lămuri pe oricine asupra ori­
cărei fel de credinţe, e peste putinţă a închega 
sensul Credinţei în înţelesul religiei, — sufletu­
lui aceluia, ce n'a fost născut sau e împiedecat 
de a o mai putea primi. — Căci a avea încredere 
lntr'o putere sfântă, a putea percepe pe Dumne­
zeu-Tatăl, ai iubi, este a avea în suflet, totdea­
una, o părticea trează In a primi înţelesul sublim 
al adevărului, al curatului al dreptate! şi ai sa­
crificiului fără de margini. Tată, însemnează : 
dragoste. Ori, ce poate fi mai curat şi mai lumi­
nat ca dragostea adevărată ! De acolo izvoreşte 
binele, nobilul, dreptatea şi jertfirea de sine ! 
Şi dacă iubim pe Tatăl cum nu am avea în­
credere in puterea lui? Doctrina Iui Hristos, în­
să-şl, nu a avut decât o ţintă: să dea oamenilor 
durata autorităţei morale a lui Dumnezeu-Tatăi, 
aslgurându le pacea. 
Nimeni ca Usus n'a înţeles atât de bine această 
divină teologie a dragostei ; căci Dumnezeul lui 
se ţină socoteală de spusele lor, aceasta de­
pinde foarte mult şi de atitudinea deputa­
ţilor naţionalişti. Cele de până acum dove­
desc, că deputaţii noştri înţeleg şi însemnă­
tatea şi mijloacele cu ajutorul cărora să 
ajungă în privinţa asta la succesul dorit. 
— R e f o r m e în Ba lcan i . Marele duce rusesc 
Sergiu, care este acum în Viena, dupăcum se 
telegrafiazi, a adus monarhului nostru o scri­
soare, în care Ţarul îşi arată părerile tn chestia 
reformelor prin care să se pacifice Balcanii. De 
aici marele duce se va duce la Roma, a doua 
putere care esie interesată în Balcani. 
Se crede că e vorba de acceptarea propunerii 
Angliei, care are planuri ce modifică înţelegerea 
delà Mürtzsteg, planuri pe cari Rusia e gata să 
le primească, iar dacă le va primi acum şi Au-
stro-Ungaria, ele se vor şl pune în aplicare. 
Pe un timp determinat, e vorba ca să se numea­
scă în Macedonia un guvernator, pe care I'ar alege 
marile puteri europene şi care să fie un prinţ-
Jandarmeria din Macedonia ar avea apoi numai 
însărcinarea să stârpească bandele şi ofiţerii jan­
darmeriei să nu mai fie francezi. Tot aşa : comi­
sarii civili ar fi funcţionari pe viaţă ai imperiului 
otoman şi consileri a guvernatorului. 
Deasemenl, Anglia propune ca Turcia s i re­
ducă numărul soldaţilor săi din Macedonia, fiin-
du i intregitatea garantată din partea marilor puteri. 
Se crede că monarhia noastră va primi propu­
nerea Angliei, primită deja de Rusia, şi astfel se 
va inaugura In Macedonia un regim mal propriu 
a pune capăt teroarei bandelor de tot felul. 
Fiind adecă guvernator creştin, cu misiunea 
numai de a crea acolo o stare de lucruri euro­
penească, e de presupus că acesta, ajutat iarăşi 
de consilieri cari nu-şi tem slujba, fiind pe viaţă, 
şi de ofiţeri cari n'au să menajeze interese spe­
ciale naţionale, se va ajunge stârpirea bandelor 
greceşti mai ales, cari cu aprobarea tacită a gu­
vernului grec comit asasinate şi jafuri. 
Monarhia noastră, ca şi România, are interesul 
ca să se facă în Macedonia cât mai iute ordine. 
Christos, nu e acel stăpân fatal care ne omoară 
când vrea, ne condamnă când îi place şi ne 
scapă tot aşa. Nici acel despot parţial care şi-a 
ales pe Israel drept popor, protegindu-I. D-zeu 
închipuit de Usus, e acel al umanitate!, e Tatăl 
Nostru. II înţelegi, ascultând în tine însu-ţi, acel 
suflu uşor ce strigă : Tată, — în calmul conştiin­
ţei şi In liniştea inimei. II ai in tine, II simţi cu 
tine şi scoţi din inima ta ceeace spui de Tatii 
tău. 
Mântuitorul nostru a învăţat pe ucenici să 
zică: Tatăl Nostru carele eşti in Cer... şi le a 
spus, » Credeţi In Dragostea Lui şi ziceţi tot­
deauna, Tatăl Nostruc, — aceasta vă va aduce 
pacea şi liniştea in sufletul vostru In vremuri 
grele, căci Tatăl Vostru vă cunoaşte şi vă iubeşte 
aşa cum sunteţi, nevrednici chiar fiind de El ; 
dragostea lui nu e o răsplată fiindcă nimenea 
nu-i vrednic de ea. Esta un dar delà sine«, — şi 
a adăogat mai apoi,... cici nu veţi putea trăi firă 
credinţă. 
Câtă alinare ne aduce credinţa, In clipele amare 
ale durerel, mai ales, noi femeile, poate ne putem 
da mai bine seama ca ori cine. In suferinţe, când 
am tremurat când va cu junghiul dlsperirel In 
suflet, la marginea unui leagăn in care se abătea 
un suflete! micuţ ori ia căpătâiul celei mai scumpe 
fiinţe, In luptă cu moartea, ce lumini se poate 
Din România. 
A n c h e t ă c o n t r a t u b e r c u l o z e i . Se ştie că In 
urma prea marei întinderi a tuberculozei In Bu­
cureşti, consiliul de higiena a început o anchetă 
pentru descoperirea lucrurilor de infecţie. 
Tuberculoza pulmonară, în Bucureşti, a cauzat, 
o mortalitate de 41 Ia 10.000 de locuitori, In 
1905, — ceeace reprezintă cea mai mare propor­
ţie din toate capitalele Europei. 
Ancheta dlrigeată de dl dr. Botescu, ajutorul 
primarului Capitalei, a stabilit că principalele cen­
tre de infecţie sunt mai ales In străzile nepavate 
şi necanalizate. 
Apoi mare strâmtoare în care sunt constrânşi 
a trăi locuitorii săraci a acelor cartiere e de ase­
meni una din cauzele propagare! răului; astfel 
într'o stradă s'a constatat şapte cazuri de tuber­
culoză printre nişte precupeţi ce locuiau câte 
10—15 într'o odae, într'o altă 16 cazuri, într'o 
altă 12. 
Dupăcum se vede astfel de focare, sunt ame­
ninţător secerătoare şi măsurile serioase ce s'au 
luat pentru exterminarea lor sunt de tot bine­
venite. 
* 
D a n s u r i l e n a ţ i o n a l e . Societatea »Chindiac 
a doamnelor din elita bucureşteană a organizat 
un concurs de dansuri naţionale care va avei 
Ioc In cursul lunel acesteia. 
Societatea aceasta, fondată, sunt deja doi ani, 
are de ţintă de a desfăşura gustul dansurilor na­
ţionale In toate clasele societăţii, cum şi de a 
face să reînvie obiceiul portului naţional român. 
In toate săptămânile, societatea îşi întruneşte 
membrele In sala Richter din str. Luterani. 
Acolo, în sunetul ariilor dansurilor roma ieşti 
executate de muzicanţi în costum naţional, per­
soanele din elită se delectează jucând cu pornire, 
frumoasele dansuri ţărăneşti, aşa de uitate în sa­
loanele mondene. In felul acesta societatea »Chin­
diac împlineşte funcţia unei şcoli de dansuri na­
ţionale. 
Profesorii fac parte din so:ietatea aristocraţiei 
bucureştene. Indiciile lor nu sunt teoretice, de 
altfel nici nu au diplomă academică pentru arta 
coreografică. Numai practica ce o pun în serviciu, 
aceşti graţioşi profesori, cea mai mare parte, apar­
ţinând, sexului frumos. 
La aceste serate, ce au un caracter cu totul 
naţional, comitetul Invită adesea pe membrii cor­
pului diplomatic cu familiile lor, cum şi pe dife­
riţii artişti străini ce se afiă în trecere prin Bucu­
reşti. Astfel că şi străinii pot avea ocazia de a 
admira frumoasele şl graţioasele noastre dansuri 
şi costumuri naţionale. 
E de remarcat că toate costumele naţionale ce 
asemănă strălucire! aceleia, ce 'n Inf ulgerarea unei 
scântei de speranţă ne-a făcut să împreunăm 
manile şi să plecăm genunchii, cu tot sufletul Ia 
ochi şi pe buze, îngânând fără îndoială, rugă­
ciunea supremă, din care în chip minunat nea 
sosit uşurarea şi chiar ajutorul ? Şi ce graiu mai 
potolitor ca acel mut, al inimei noastre pline de 
credinţă ? 
O, credeţi, credeţi îa Puterea divină, voi femei­
lor, căci pe lângă virtuţile voastre frumoase, a fi 
pioasă este a ţi înarma sufletul cu cea mai tăgă­
duitoare simţire din misterul căreia naşte acea 
nesecată forţă cu care te poţi susţine în restrişte, 
bucurându-te cu atât mai vioi u în vremurile bune 
cu cât poţi fi mai încredinţată ci mulţumirea Iţi 
este dată in urma credinţei şi răbdărei tale răs­
plătite, de cei ce simte şi vede tot, î i inima ta. 
Unde-i credinţă e mai multă seninătate şl lacri­
mile ce brăzdează chipul in rugăciune nu ard ca 
acele ale necredincioasei, căci focui lor e ase­
meni pioaiei răpăitoare şi vijelioase în urma că­
reia aburii sunt cu atât mai calzi şi dătători de 
vlagă, şi înviorează firea cu atât mai râzător şi 
vesel ! 
Pentrucă ne aflăm în vremea Postului Mare, 
găsesc nimerit a spune câteva cuvinte, asupra 
lui. Unii cronicari religioşi afirmă c i postul da-
tează chiar de pe vremea lui Isus. Dup i ехепь 
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te îmbraci In ocaziile acelea sunt toate auten­
tice şl c i o r i ce fantezie e absolut interzişi. 
Concursul dansului se compune din şease dan­
suri naţionale, de seamă, cari vor fi executate In 
grupuri. Un juriu special va decerna premiile. 
lată dansurile cari vor fi executate la concurs : 
1. Hora Câmpulungului, dansată de grupuri de 
12 persoane. 
2. Ca la Breaza, dansată de grupuri de câte 2 
persoane ; 
3. Chindia In două pirţi, dansaţi de grupuri 
de 8 persoane. 
4. Severlneanca, dansată de grupuri de câte 12 
persoane. 
5. Resteul, dansat de grupuri, de câte 6 per­
soane. 
6. Hodoroaga, dansată in grupuri de câte 6 
persoane. 
* 
V e g e t a r i e n i . In Bucureşti, de un timp Încoace, 
exista un mare numlr de vegetarieni; numai că 
nici un fel de legătură nu uneşte intre ei pe fer­
venţii adepţi ai acestui regim alimentar, astfel că 
sunt constrânşi a lupta singuri contra prejudu-
diţiilor sociale. 
Pentru aceasta, trebue să ai cu adevărat o 
inimă de eliti, să poţi rămânea vegetarian in mij­
locul unei societăţi batjocoritoare şi carnivore. 
Obosit de această isolare, un adept al vegeta-
rianlsmulul, dl Buşilă a lansat un ape), la toţi a-
ceia, caii ca şi el practică această doctrină sto 
mat hală; el propune a constitui o societate de 
vegetarieni, după felul celor ce există In străină­
tate, ca astfel sistemul acesta să poată prinde 
rădăcini cât mai tari, răspândindu-se cât mai mult, 
pentru binele generaţiei actuale. 
>Cul tu ra şl a j u t o r u l femele i* . O excelentă 
instituţie s'a organizat In Bucureşti, de societa-
tatea: «Cultura şi ajutorul femelei«, — pentru 
protecţia şi ajutorarea femelei. 
S'au luat măsuri a se instala un azil de zi, 
pentru copiii femeilor lucrătoare. Cum acestea 
sunt reţinute toată ziua la fabrici sau stellere 
ele nu pot purta nici cea mai mică grijă de 
copilaşii lor. 
Astfel, inalnte de a pleca la lucru, mamele nu 
vor avea decât să-şi ducă copiii la azil, revenind 
ai lua seara, de îndată ce au Isprăvit munca 
zilei. 
In timpul zilei, copiii sunt hrăniţi in patru rân­
duri fiind supraveghlaţi de aproape de un per­
sonal special. De două ori pe săptămână, apoi, 
un medic vizitează tânăra colonie. 
Nici nu poate exista opeiă mai admirabilă şi 
salutari. 
Vorbirea dlui dr. I. Suciu 
rostită în şedinţa delà 14 Martie a dietei ungare. 
On. Cameră ! încă In anul 1904 In luna Apri­
lie, apoi In acelaşi an, în luna Octomvrie şi No-
vembrie, precum In anii 1904—1905, In tot de­
cursul alegerilor s'au accentuat atâtea argumente 
— nu din partea noastră, ci tocmai din partea 
dvoastră — contra modificării şl a înăspriri re­
gulamentelor casei, încât eu, care nu voiesc si 
cad Ia greşeala de a repeta, pornind din punctul 
de vedere curat maghiar, provocând-mă şi luând 
în consideraţie acele argumente, cu atât mai mult 
cu cât şi atunci, cei cari erau pentru înăsprirea 
regulamentului camerei, au adus aceleaşi argu 
mente, pe cari le aduceţi azi dvoastră. 
Atunci dvoastră a-ţi fost partidul coaliţiei de 
acuma, şi a-ţi respins acele argumente ale lui 
Tisza István. 
Şi atunci Tisza István, provocându-se la prl 
mejdia din partea naţionalităţilor, voia să reali­
zeze înăsprirea regulamentelor camerei. 
On. Cameră ! Intru de-a dreptul in mediaş res, 
şi ca unul, care sunt interesat mai de aproape 
împreună cu partidul meu, trebue să vorbesc aşa 
fel, ca să nu rămână asupra noastră un ordin 
aşa de mare, caşi când camera maghiară ar fi 
fost silită să renunţe la siguranţa constituţiei 
sale, la libertatea comună, de care se bucura până 
acuma, numai pentru aceea că o ameninţa opr i 
mejdie din partea naţionalităţilor. 
Zic, ca acest ordin să nu cadă asupra mea şt 
asupra partidului meu, având fericirea să fim in 
cameră, ca o parte constitutivă a naţiunei politice 
ungare, cred că e datoria mea şi am dreptul s i 
Imî ridic glasul, să înlătur această acuză. 
Aşa, cei cari mai de mult, .precum şl cei cari 
acum din nou şi-au ridicat glasui pentru Înăs­
prirea regulamentului, însuş colegul meu, depu­
tatul Nagy Emil, care a venit cu propunerea, ca 
şi on. membri din guvern, cari au vorbit referi­
tor la această propunere, mai departe on. meu 
coleg deputatul Tolnsy şi alţii, toţi au adus ca 
motiv Intrarea aici a elementelor «antinaţionale*, 
şi primejdia eventuală, că elementele antinaţionale 
îşi vor face din parlament pat cald pentru sco­
purile lor personale şi antinaţionale. Cu această 
expresie «antinaţionale*, ca un termin artificial, 
tot aşa cu termlnul ait flcial «trădători de patrie* 
ne întâlnim foarte des In viaţa comună. La noi 
nici nu se mai ia in consideraţie folosirea ace­
stor termini, ori pe cine l-ar privi. Mai intâiu 
1-a aplicat numai la adresa noastră, a naţionali­
tăţilor, dar acum sunt şl mulţi unguri, şi se aplică 
plul lui Ioan Botezătorul ce se hrănise cu rădă­
cini, Isus retrăgându-se şi el In pustiu a juni pa­
tru-zeci de zile. Discipolii săi II imitară dar cu 
aşa ardoare încât Hristos însuşi se văzu silit a i 
modera. Astfel postul fu întemeiat mai apoi ca 
oblceiu şi chiar ca instituţie oficială, cu caracter 
obligatoriu. 
In secolul al VII (653) reuniunea episcopilor 
din Toleda, interzise cu desăvârşire, usagiul câr­
mei In timpul postului, Ia toţi acei ce ar fi folo­
sit de ea fără nevoie; mai aproape de orientali, 
cari se ştie, pentru a-şi manifesta religiositatea 
mai energic, ajunează în mod fanatic, — noi or­
todocşii, suntem opriţi şi delà lăptarii, ouă etc. 
permise în post, la catolici. Ar fi de dorit însă 
ca cu timpul s i se ingădue şi ortodoxllor acea­
sta», pentru popor mal ales, ţărănimea, care for­
ţată a se abţine delà toate acestea, aleargă tot cu 
aceeaşi religlositate la clondirul cu rachiu. 
Nici nu ar fi măsură mai bună, ca interzicerea 
absolută a beuturlfor In timpul postului. Pentru 
ce să nu se permită laptele ca beutură ci să se 
Îngăduie rachiu), adevărată otravă mai ales in tim­
pul când creştinul trebue să fie mai pocăit. Mai 
bine un litru de lapte, decât zece înjurături după 
o cinzeacă de rachiu. 
Observ că prin părţile locului acestuia postul nu 
numai că nu e respectat dar mal că nici nu e 
luat In seamă. Şi e greşit lucru, căci postul lă­
sând la o parte rel'glosltatea, e un oblceiu foarte 
h'gienic ; acesta al sftelor Paşti mai ales, vine 
tocmai intr'o epocă In care natura organici e 
mai în desordine, mai turburată; un prisos de 
viaţă anlmeazi organele şi tocmai Intr'un astfel 
de moment omul trebue s i se dedea mai puţin 
la excese. 
Astfel postul In general, e nu se poate mai 
bine venit şl e într'adevăr excelent pentru sănă­
tatea omului; neapărat c i nici de el nu trebue 
să abuzezi. 
De asemeni e frumos a nu se părăsi vechiul 
oblceiu din bătrâni, tradiţia cumlnicăturei. Pentru 
suflet, împărtăşania e balsam divin. Cu rigorile 
ce se par c i pe viu ii înspăimântă, e totuşi aşa 
de bine să ne impunem o săptămâni sau cel 
muH zece zile de abţinere ! 
Ce sunt acele câteva zile de impunere, când 
trebue s i facem a ne tăcea poftele, apucăturile 
rele, oprind frâul gândurilor nesăbuite şi gustul 
capriciilor nebuneşti, simplificândune plăcerile, 
— faţă de celelalte sute şl mii de z'le păcătoase ? 
— Şi cât de neînchipuit de mare şi neasemănată 
e puterea tainei sfintei Cuminecături care par'că 
ne curăţeşte o clipă de toate lucrurile neiertate. 
— S i păzim dar această tradiţie sfântă, din tot 
sufletul şi s i ne bucurăm chiar de prilejul acesta 
căci nu ştim cât vor mai ţinea timpurile acestea 
în care totuşi putem s i Ieşim puţin din besna 
orbăcăielelor în care căutăm veşnic lumina nevă­
zută, — când lumina e deasupra noastră! 
şi la majoritatea maghiarilor acest titlu de cinste, 
această desmierdare. 
S i privim mai Intâiu pe ce drept ni-se aplici 
nouă acest cuvânt, şi cu ce se poate dovedi 
aserţiunea c i noi am fi antinaţionali. 
On. Cameră, nu voesc s i m i lansez In me-
ditări de catedri şl nici nu voesc s i m i abat 
delà obiect, dar când pe lângă revizuirea regula» 
mentului camerei s'a accentuat din partea per­
soanelor distinse, c i aceasta vrea s i fie un mij­
loc de apărare, contra celor antinaţionali, atunci 
să examinăm mai de aproape de ce suntem noi 
naţionalităţile «antinaţionali* ? — căci pe noi ne 
înţeleg între aceştia în primul rând. 
Dreptul comun maghiar arată de tot precis 
noţiunea naţiunei, Ii dă definiţia. Aşadari şi eu 
plec din baza aceea, On. Cameră, pe care o su­
sţine paragraful XLIV din 1868 (ceteşte): «Toţi 
cetăţenii Ungariei dup i principiile fundamentale 
ale constituţiei, din punct de vedere politic, na­
ţiunea indisolubili ungară, din care face parte 
ca membru cu drepturi egale fiecare cetăţean al 
patriei.* 
împotriva acestui principiu fundamental de 
drept comun poate argumenta ori şi cine sub 
titlul, că cuvântul naţiune formează o naţiune 
în înţeles etnic, ci vorba naţiune se poate aplica 
In limba comuni numai asupra naţiunei de rassă 
ş t că In expresia naţiunei ungare se poate folosi 
cuvântul naţiune numai in înţeles politic, în sens 
fipurat: faţă de expresia de drept comun, care 
în Ungaria recunoaşte numai o naţiune, naţiunea 
politica, ori ce fel de argumentare trebuie s i 
amuţească. Mai demult sub aceasti naţiune un­
gară politici nu se înţelegea rassa maghiari ci 
numai o mică parte din aceea aşa zisă pătura 
de sus, despre care în zilele trecute a făcut amin­
tire on. domn ministru de interne. 
In 1848 marea schimbare ce s'a produs îa 
drepturile constituţionale, a extins noţiunea na­
ţiunei ungare politice asupra tuturor naţionalită­
ţilor locuitoare în ţară. Aşa dară, daci şi noi 
suntem cuprinşi in uniunea naţiunei maghiare 
politice şi dacă naţiunea politici maghiară cu­
prinde în sine toate drepturile ce se cuvin unei 
naţiuni, întreb pe ce bază am fi noi antina­
ţionali ? 
M a r k o s Gy . : Gravitaţi In afară I 
I. Suc iu : Dl deputat Markos Oyula zice că 
gravităm inafară. Să ne dovedească aceasta a-
cuma ! 
M a r k o s Gy.: Dar banii din Bucureşti? (Sgo­
mot). 
P r e z i d e n t u l (sună) Mă rog de linişte die de­
putat Markos. 
1. Suc iu : Şi faţă de astfel de acuze, cred, că 
mi-aş ofenza naţiunea, dacă aş proba s i răspund 
serios ia aceste (Markos Oyula întrerupe. Sgo­
mot). 
P r e ş e d i n t e l e : Fac atent a doua oară pe dl 
deputat Ma: kos, să rămână în linişte. 
I. Suc iu : Că pentru ce am fi contrarii naţiu­
ne), cu adeverirea aceleia, dacă nici nu luăm In 
considerare acele acuze nebazate, ca de pildă cea 
a întrerupătorului de mai nainte, niciodată nu ne 
vom întâlni Intr'o formă serioasă ; numai bine 
grijlnd ne putem împotrivi încontra unor expresii 
din cari se poate deduce, cum consideraţi anti­
naţionali tatea noastră. 
Dl ministru de culte a dat definiţia acesteia. 
D-sa a zis In vorbirea sa rostită Ia revizuirea re­
gulamentului că «acei cari pun alte Interese de 
rassă mai presus de interesele mari şi generale 
ale naţiune), aceştia sunt aşa numitele elemente 
duşmănoase naţiunii, sunt aceia de cari trebue 
să ne temem, din care cauză trebue să înăsprim 
şl regulamentul camerii*. Circumscrierea asta delà 
nceput se pare plausibilă. Nu e iertat a pune 
nteresul de rassă mai presus de interesul naţio­
nal. Ce i aşadar interesul naţional ? Interesul na­
ţional In înţelesul dat nu e altceva decât interes 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cn patere electrică. 
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general regnicolar, şl nu interesul rassei ma­
ghiare. 
Dar oare când am atacat noi cumva interesul 
statului maghiar, al naţiunei? Când am pus noi 
interesele de rassi alături ori mai presus de in­
teresele mari generale, regnicolare? La tot căzu! 
e caracteristic că noi cari stăm aci ca partid na 
ţionallst şi după aparenţă suntem în prima linie 
reprezentanţii Intereselor naţionaliste, suntem aceia, 
cari constituindune în acest partid să protestăm, 
ca interesele de rassă să ajungă mai presus de 
interesele ţării. Aşadar epitetul de duşman a! na­
ţiunii se atribuc altuia şi nu nouă, cari recunoaş­
tem, că nu e iertat a pune interesele de rassă 
mai presus de interesele mari ale ţării, şi tocmai 
pentru aceea luptăm ca nimenea să nu pună intere­
sul său de rassă mai presus ds interesul ţării şi 
al naţiunii. (Aşa-i in centru). Dacă însă aşa stă 
lucrul, atunci mă aflu intr'o grea situaţie in uţa 
deflniţiunei, care a ficut o dl ministru de culte.. 
(Sgomot în stânga. Preşedintele suna) deşi el a 
păstrat o anumita rezervatio mentalis la formarea 
acelei definiţiuni. El desigur despre aceia a vor-
bit, cari »alte* Interese de rassă le pun mai pre 
sus de interesele ţirii, caş! când deci ar ţinea de 
iertat — poate şi permite — ca un anumit inte­
res de rassă să poată fi pus mai presus de in 
teresui general naţional. 
St. P e t r o v l c i u : Consecvenţă. 
I. Suc iu : Ca să spun domol, în aceasta e mare 
inconsecvenţă. Numai când, ca să nu zic aşa, 
vă jucaţi cu principiile naţionale şi purcezând din 
aceste, volţi cu ori ce preţ să aruncaţi asupra 
noastră odiul duşmăniei şl inconsecvenţa, atunci 
chiar acei domni, cari ne bănuiesc, înşişi calcă 
acel principiu legal pe care-1 stabileşte legea în 
înţelesul ideii de stat maghiar. Dl ministru de 
cuite în definiţia Iul, aşa se vede, că nu înţelege 
interesul naţional cuprins in art. de lege XLIV 
din 1868, ci a înţeles interesul rassei maghiare. 
E foarte clar, că dacă pornim din interesul unei 
rasse, atunci natural toste celelalte interese şi 
rasse ne par, ba chiar trebue să ne pară, ca 
odioase, pentrucă două rasse, două interese con­
trare nu se pot uni ia un al treilea cerc comun de 
Interese şi fără asta nu se va face pace, pânăce 
unul pe celalalt n u l va nimici total. Noi interese 
agresive de rassă in acest înţeles le punem faţi 
în faţă cu interesul rassei maghiare, noi nu suntem 
nici duşmanii intereselor rassei maghiare, până 
când aceste nu trec peste marginile necesităţilor 
stabilite în legea XLIV delà 1868, care prevede 
măsurile unei guvernări şi a administraţiunei şi 
accentuiază interesul unei «justiţii prompte«, care 
deci ne asigură nu pe nedreptul interesele noastre 
îndrepţiţlte de rassă, acea egală îndreptăţire, care 
ne este asigurată în cercul naţiunei pontice un­
gare prin iegea sancţionată, în vigoare. 
Se poate pretinde delà naţionalităţile patriei o 
atitudine mal legală şl mai loială, ca aceasta ? Iar 
daci aceasta e adevărat, dacă e adevărat, că în 
toată privinţa tindem la interesele noastre propii 
în cercul intereselor mari şi generale ale patriei 
comune, dar în prima linie cu interesele statului 
maghiar, şi afară de aceea ne unim cu interesul 
îndreptăţit al rassei maghiare, atunci cred că de­
finiţia făcută de d nii miniştri Andrássy şi Apponyi, 
deşi cu cuvinte deosebite, dar în acelaş înţe­
les, nu corăspunde adevărului şl stării de fapt. 
On. Cameră! Domnii oratori cari au sprijinit 
proiectul delà ordinea zilei au prezlntat în argu­
mentele lor pe naţionalităţi, caşi când acestea ar 
pune pledeci întărirei statului maghiar. Eu recu­
nosc, că statul e şi delà natură aşa, că lucrările 
de întărire obvin totdeauna conform împrejurări­
lor schimbăcioase, dar cred, că aceste lucrări de 
întărire trebuie să fie totdeauna actuale pentrucă 
dacă cineva voieşte să se întărească încontra spi­
ritului epocel, atunci acela nu se întăreşte pe soli 
daritatea milioanelor, ci zideşte pe puterea ab­
stractă a statului, care zău, asigură o stabilitate 
dubioasă zidirei statului. 
Dacă voiţi să zidiţi stat naţional maghiar şi 
dacă cea dintâiu problemă a zidirii se va 
manifesta chiar In acel proiect, pe care guvernul 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
C R E M E I M A K O I - I D E A L 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă d i s p a r ă r o ş a ţ a f e ţ e i , 
pietruite, petele de ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
a promis că-1 va înainta ca proiect care formează 
epocă în interesul inartlculării în lege a reformei 
sufragiului universal, dacă în acel spirit doriţi să 
zidiţi statul maghiar, ca cel pornit de legile din 
1848, atunci noi vă sprijinim în desvoltarea unui 
stat de egală îndreptăţire, numească-se acesta apoi 
cu tct dreptul stat maghiar, stat naţional. Dar 
dacă vreţi să zidiţi un stat de rassă, precum ac­
centuaţi încontinuu, — care să servească întru 
toate heghemonia şi supremaţia, în care stat egala 
îndreptăţire ar fi numai cu numele şi nu de fapt: 
credeţi mă asta se va întâmplă cu greu şi nici 
odată încontra noastră. Aceasta On. Cameră, e 
adevărat, cu atât mai vârtos, deoarece faptele ade­
veresc, că nu numai fără noi naţionalităţile ci şi 
fără milioanele poporului maghiar vreţi să înfiin­
ţaţi acel stat închipuit, scel vis, pentru care până 
acum s'au adus atâtea jertfe. 
Când Iau cuvântul încontra modificării regula­
mentului camerei şi respective încontra înăspririi 
lui, pentrucă în aceea văd o msre restrîngere a 
libertăţii mele, permiteţi mi să citez din timpul, 
când şi maghiarul a putut medita asupra greşe­
lilor din trecut, o observare a unui bărbat de 
stat, prin care a caracterizat acel naturel al rassei 
maghiare, care totdeauna v'a stricat. 
In anul 1855 a apărut o carte întitulată >Mi-
gyar Társasélst* (»Vlata socială maghiară*) a 
cărei autor scrie (citeşte): >Dar noi, locuitorii 
lume! vechi nu putem înţelege adevărata liber­
tate, noi nu putem suferi, dacă domnesc asupra 
noastră, dar îndată ce putem ajunge noi stăpâni, 
îndată Ii luăm peste picioare pe alţii, şi noi 
credem că numai acolo e libertate, unde e sclav ; 
aceea nouă nu ne încape în cap, ca toţi să fim 
liberi*. La ce e libertatea, dacă nu este asupra 
căruia să se exerciteze ? astfel ne închipuim Ideia 
libertăţii. 
Caracteristica aceasta se potriveşte şi pentru 
actuala coaliţie. Eu cred, că cu astfel de bă-
nuiri şi dacă punem o jumătate a locuitorilor sta­
tului faţă în faţă cu cealaltă jumătate, fonte greu 
vom putea zidi şi pune bază Ungariei viitoare 
frumoase. 
Dl ministru de interne a amintit în vorbirea 
sa despre ideia naţională a mai multor rasse, 
despre visul, şi opinia naţiunei şi a adus ca ar­
gument pentru sprijinirea tsodlficării regulamen­
tului, că până acum n'a fost posibilă o obstrucţie 
în cameră în contrazicere cu opinia publică, pen­
trucă aceasta ar fi măturat-o. Dar dacă pe baza re­
formei electorale vor ajunge aici naţionalităţile şi 
socialiştii, şi aceştia vor avea afară de cameră 
opinia lor proprie, care va ţese visul rassei şi 
clasei lor şi aceasta li poate îndemna aici la ob 
strucţle şi să împiedece posibilitatea de muncă 
a camerii. 
E o greşală originală a dlui ministru că pri­
veşte viitorul prin prisma rassei şl clasei proprii, 
care însă trebue privită din punct de vedere ge­
neral. Unde e scris aceea, ci statul maghiar e 
visul adevărat numai al unei clase; că noi toţi 
când reprezentăm naţiunea ungari luată în în­
ţeles politic, e visul numai şi numai al unei 
rasse, e ideia adevărată al statului maghiari ? Ni-
ciiri. Toată opinia, care se formeazi tn aceasta 
ţară, In capitală, in oraşele maghiare, In provin­
cie, la periferii şi care luată la olaltă e opinia 
statului maghiar, trebue să se manifesteze In si­
nul parlamentului, aici trebue să sune argumen­
tele, cât de îndelungat, până când unul sau al­
tul dintre acele păreri iasă învingătoare nu cu 
forţa, cl în virtutea argumentelor. (Aşa e !) 
Daci ar fi adevărat, c i visurile noastre, de alt 
fel sermane, nu se estlnd mai departe decât s i 
ne asigurăm existenţa şi desvoltarea rassei, Hm-
bei şi culturel noastre în această patrie prin cari 
nu luăm nici o opoziţie agresivă încontra rassei 
maghiare şi a statului maghiar, daci ar fi ade­
vărat că visurile noastre periclitează statul ma­
ghiar, n'ar trebui s i venim aici ca să vă convin­
gem. (Aşa-i !) Atunci trebue să rămânem acolo, 
ca să ne împlinim misiunea, cu care ne acuză 
Markos ii şi ortacii, c i adecă nutrim direcţii cen­
trifugale, deoarece e sigur, că a ajunge Ia creangă 
verde In direcţia aceasta e imposibil în acest 
parlament. Dar chiar din acest punct de vedere 
nu înţelegem, cum doreşte guvernul şi majori­
tatea să prezinte aceea, că elementele naţiona­
liste ar fi primejdioase pentru ţară, că validitarea 
lor ar împiedecă desvoltarea naturali a ţării, bazi 
viitorului ei. Nu înţelegem cum vreţi să adeve­
riţi, că e necesară revizuirea, care ţinteşte Intra-
colo, ca noi să nu ne putem validité aici la oca-
ziuni date, precum s'au Validität în anii trecuţi 
— recunoaştem — spre binele patriei partidele 
opoziţionale maghiare. Aceasta e o problem! 
foarte greu de rezolvat. Coaliţia de acum, care 
a ajuns In majoritate cu armele obstrucţiei şi 
care... 
Aure l V l a d : In obstrucţie s'a născut! In pi­
catul său propriu se va şi nimici. (Sgomot In 
stânga). 
I. Suciu... înaintea alegătorilor, precum ara 
amintit, dealatul ţării a protestat încontra Înăs­
pririi regulamentului camerii, numindu-o de păcat, 
(Mişcare In stânga) ba încă a aruncat tot odiul 
înăspririi regulamentului asupra fostului partid li­
beral şi asupra lui Tisza: acuma, când nimic nu 
s'a schimbat, când aceleaşi argumente sunt caşi 
atunci pro şi contra, nu numai că votează mo­
dificarea regulamentului camerii, dar nici nu ii 
In considerare primejdia care cade asupra ei în­
săşi, precum şi asupra intereselor speciale servite 
de ea. 
(Dupăce arată c i majoritatea consideri de ne­
cesari revizuirea şi Înăsprirea regulamentului nu­
mai ca guvernul să treacă cu uşurinţă şi dupi 
plac reforma electorală piin cameră, continuă): 
Să presupunem, că proiectul acela, aşa precum 
va fi, va fi trecut prin cameră în şedinţe de câte 
10—16 ore. Urmează casa magnaţilor şi orişicât 
va fi de democrată, se poate, ba e probabil, ci 
pe lângă relaţiile noastre II vor ţinea şi mai de­
mocrat In casa magnaţilor şi acolo Ii vor trăgăna 
luni dearândul, şi se poate, că vor fi propuse şi 
unele schimbări. Dacă cineva vrea să duc i la în­
deplinire un astfel de proiect de lege care să in­
ducă Intre şanţurile constituţionale o mare mul­
ţime de cetăţeni, atunci Ia tot cazul se gândeşte 
la primejdia conservativilor, care se va arunci 
asupra reformei în casa magnaţilor. Dar la aceet 
nu se cugetă nimeni, că reforma numai radicali 
şi democrată nu va fi, ci de aşa fel că va pro­
duce mare amărăciune în popor... Cer pauză de 
5 minute. 
P r e ş e d i n t e l e : Suspend şedinţa pe 5 minute 
(După pauză.) 
P r e ş e d i n t e l e : Ori. Cameră ! Deschid din nou 
şedinţa. Dl deputat Suciu are cuvântul. 
I. S u c i u : Onorată Cameră! Revizuirea regu­
lamentului camerei ni se prezintă ca şi cheia vii­
torului, care ar avea de scop, ca aducerea legi­
lor în viitoarea dietă să se îndeplinească cu nul 
multă putere şl să se muncească cu mai mult 
rezultat decât până acum. Nu este insă sigur de 
cât un singur lucru: c i şi până acum s'a putut 
lucra şi pe lângă regulamentul actual al camerei 
şi dacă nu s'a putut lucra, sunt alte cauze li 
mijloc. 
Cauza erau afacerile de drept public, ce mereu 
ieşiau ia iveală şi împrejurarea că chestiile drep­
tului public au absorbit partea cea mai mare a 
timpului dietei şi nu ne-a permis, ca s i ne apu­
căm în linişte şi de alte lucruri. 
întreb Onor. Cameră : oare prin înăsprirea re-
gulameetului luăm noi chestiile dreptului public 
delà ordinea zilei ? Nu numai că nu le luăm d 
dincontră ajungem intr'o situaţie cu mult mai 
rea, într'o astfel de situaţie, în care chestiile de drept 
public se vor putea resolva mult mai repede ;i 
mai scurt In defavorul nostru. 
Când z ic : in defavorul nostru nu măgândes: 
la naţionalităţi, ci înţeleg din punct de vedere 
al naţiunei ungare. Până atunci, până ce nu a-
jungem la punctul liniştitor in afacerea chestiilor 
de drept public până atunci ori şi cât de stricţi 
ar fi revizuirea regulamentului, aceasta nu va 
putea asigura munca ce s'ar putea desfăşura lo 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ ă . 
c u r a t ă , f î r a g e t l ă , c a t i f e l a t ă ş i f i n ă ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai Ia însuşi fabricantul: 
K U D A R L A J O S ^ - 1 А З ! Г ï 
= 1 borcan do cremă Ideal 1 cor. 
Pudra Ideal 1 cor. Săpun Ideal 70 fii. 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punctual. 
Preparatele medicale si chemice au fost premiate ie expoziţia îi» 
gienică internaţională din 1879 ca medalia de aur, cu crucea de metal 
franceză si ca diploma de distincţie. 
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•dietă. Dar atunci de ce fel de interese e condus 
.guvernul, ca să nu z ic : forţat, dar cu presiune 
morală se trudeşte ca să o ducă ia îndeplinire 
işa fel că poziţiile ministeriale le leagă de o ast-
iei de cauză, care nici nu cade in cercul de com-
petinţă a guvernului ci e o afacere autonomă a 
I camerei. Aceasta nici nu se poate explica altfel, 
I decât că această revizuire trebuie să se facă şi 
pace ca pe cele trecute să le expiăm (Aşa-i! în 
centru). Noi naţionalităţile nu suntem de vină 
pentru cele întâmplate în trecut, prin urmare a-
vern tot dreptul să protestăm faţă de aceea ex-
piaţie care — plane — s'ar Întâmpla cu arunca­
rea odiului asupra noastră. 
Cel puţin să spuneţi adevărul, că numai aşa 
iţi pus mâna pe putere, că numai aşa o puteţi 
susţinea, că numai aşa vă abateţi delà împlinirea 
datorinţelcr întreprinse, delà aceea de ex. ca să 
aduceţi la îndeplinire votul universal, egal şl se­
cret, pentrucă aducerea unei astfel de reforme 
electorale, care numai până la un grad oare-care 
realizează reforma electorală, reformă al cărei 
anteproiect numai aşa va primi înalta aprobare a 
factorului competent, dacă intâiu se va revizui re­
gulamentul camerii aşa fel, ca obstrucţia să fie 
înlăturată. 
Eu văd, că acum când în dietă e la rând o 
cauză aşa de înverşunată, în jurul căreia s'a fă­
cut mare zarvă in cameră cu patru ani mai în-
nainte, ea desbateriie le urmează pe o lângă astfel 
de lipsă de interes şi nepăsare, dupăcum se poate 
observa, acesta e un lucru Întristător, care cu 
privire la viitor nu ne dă mare speranţă. Acesta 
e semnul disgustului. 
Onor. Cameră ! Revizuirea regulamentului ni se 
prezintă Intr'o astfel de haină, încât aceasta e che­
mată să împiedece nu numai înaintarea prlmej 
dioasă a noastră, a naţionalităţilor, — dupăcum 
se spune, — ci şi validitarea elementelor nena-
ţionale. Iar elementele nenaţionale ar fi social-
democraţii. Aşa ştiu, că aceştia, deşi nu strigi 
inir'una că... 
P r e ş e d i n t e l e : Rog linişte. Faceţi bine şi ră­
mâneţi la loc. 
S u c l u : ...deşi nu-s încontinuu la gură cu ideia 
naţionali maghiară şi cu ideia de stat — după 
cum e obiceiul la unii domni deputaţi — cu 
toate aceste e cea mai mare nedreptate a zice 
despre muncitorii maghiari, despre socisilştii ma­
ghiari, că nu au simţ naţional, şi că nu-l pre­
ţuiesc şi nu-l cultivă chiar pentru aceea epitetul 
de nenaţional, nu-l merită şi e o acuză tot aşa 
de neadevărati şi nedreaptă, ca şi acuzi contra 
noastri când ne numiţi trădători. 
Iar cât priveşte a treia bubă ce aici vreţi să o 
lecuiţi ca pe viitor aici In acest parlament să nu 
se mai audă încontinuu limba croată; iar ca şi 
obstrucţia croaţilor s i devini imposibilă, despre 
aceasta voiu aminti pe scurt, ceeace, au invocat 
şi colegii mei deputaţi, cari au zis deja, că dacă 
s'a putut aceasta încunjurà 40 de ani de-arândul 
s'ar fi putut aceasta şi acum şi In viitor încun 
jura fără ca dieta saş i cauzeze sie-şi şi libertăţii 
sale răni când revizuirea regulamentului o face 
mai strictă şi o schimbă spre vătămarea tuturora 
aşadară şi spre vătămarea maghiarimii. 
On. Cameră! Proiectul înaintat şi în privinţa 
í or mei e de aşa fel, că numai la aparenţă să deo­
sebeşte de acel proiect, pe care Daniel O á b o r i a 
înaintat in această cameră In Octomvrie sau Nov. 
1904, de fapt insi e în toate privinţele la fel cu 
acela. Căci doar Inzădar a zis dl ministru de in­
strucţie contele Apponyi, că aceasta nu va aduce 
clôtura, inzădar au luat cuvântul câţiva inşi pe 
lângă revizuire şl pentru sprijinirea acestei propu­
neri zicând că aceasta asigură libertate nemărginită, 
că orişicine poate vorbi până nu mai poate cu 
toată asprirea regulamentului, eu aşa cred, că nu 
numai aceea e clôtura când se ştirbeşte libertatea 
cuvântului, când Intre anumite împrejurări H se 
detrage cuvântul unor membrii, ci şi atunci când 
timpul de sfătuire se amâni pe un aşa termin, 
în care nu-i cine si-I asculte pe vorbitor, aşadar 
înzidar vorbeşte sau c i vorbitorul nici nu mai 
poate aştepta terminul când Intre astfel de îm­
prejurări ar ajunge Ia cuvânt. închipuiţi vă numai 
pe iângă şedinţele de 16 ore, ce lucruri se duc 
la îndeplinire la anunţarea vorbitorilor. Cineva se 
anunţă, dar înaintea lui vorbeste altul 6—8 ore 
făcând zami iungi, atunci pofteşte şi aşteaptă. 
Sau atunci de duci acasă ca să mai risufli niţel 
şi să mai îmbuci ceva. Numai c i atunci nu eşti 
sigur, dacă In acel Interval vorbitorul nu şi încheie 
discursul şi atunci rămâi baltă şi nu ştiu zău 
când mal ajungi la rând. Sau se poate ca să se 
repeteze aceasta şi atunci vini Ia rând in decurs 
de 3—4 zile dacă în aceste 3—4 zile sunt şe­
dinţe de câte 16 ore. Cu un cuvânt până ce a-
junge la rând flămânzeşte vorbitorul, nu mal 
poate să ţină vorbirea şi astfel nu se mai poate 
folosi de dreptul de a luă cuvântul, cl să lase 
lucrurile să se desfâşure aşa fel dupăcum le-a 
plănuit guvernul. La urma urmelor aşadar acea­
sta nu-i alta decât clôtura, chiar dacă nu I cu nu­
mele, dar de fapt e numai cioturi. 
Mai e apoi onor. cameră şi dreptul cel larg 
de care dispune preşedintele, care şi atunci (Sgo -
mot. Preşedinte sună!) daci 150 de deputaţi pre­
zintă o propunere are dreptul ca numai dacă-i 
convine să o aducă înaintea camerei. Tot acolo 
e şi c jnstrâigerea dreptului acelui deputat, care 
pe baza § 215 din regulamentul camerei numai 
după decurgerea terminului de consfătuire fixat, 
aşadar numai după o pertractare de 16 oare poate 
lua cuvântul. Natural, că in felul acesta de multe 
ori nu m si au nici un senz vorbi rele noastre. 
Insă dacă eu ii dau dreptul cuiva ca să ia cu­
vântul fie sub titlul de a ş i rectifica cuvintele, fie 
sub titlul apărării personale; acest drept pentru 
acel termin trebuie sä-1 dau, ca id respectivul 
poate respinge atacul încă Ia timpul său, înainte 
de a veni alte urmări pe capul său. Pentrucă 
d.icS numai atunci ar putea o face când aceasta 
numai are înţeles, atunci întreg dreptul de a lua 
cuvântul e inadevir supus clôture!, doar mal 
târziu înzădar ar lua cuvântul, căci numai are 
nici un înţeles cu atât mai puţin, cu cât aici se 
vede că vorbesc cătră băncile goale, şi iacă băn­
cilor si mai goale le va vorbi acela, care după o 
şedinţă de 16 ore ar voi să-şi rectifice cuvintele 
S5U înţelesul vorbelor sale rău înţelese sau rău 
explicate. 
Dar e vătămător Onor. cameră în toate privin­
ţele faptul acela, că valoarea revizuire! regula­
mentului voiţi ca să o extindeţi şi asupra pro­
iectului de lege cu privire la sufragiul universal. 
Eu cred, că orişicât de mult ii place dlui mi­
nistru de interne Andrássy Qyula, caşi celorlalţi, 
motivarea deputaţilor cari au luat cuvântul pe 
iângă proiect, căci doar, când cercuri deja exi­
stente vor trebui să dispară, atunci e atât interes 
personal, încât legea despre sufragiul universal 
ooate nici după un şir lung de ani nu va ieşi 
la iveală din lupta tuturor acestor lucruri. 
Acesta e un motiv pretenţios şi Ia aparenţi 
corect, dar contra acestuia e un alt motiv cu mult 
mai puternic, că astfel de mari schimbaţi con­
stituţionale, dacă e vorba să ie faceţi, numai 
atunci vor aduce stările publice ale ţării un oare­
care punct liniştitor, dacă nu vor fi aduse pe 
neaşteptate ci numai dupăce opinia publică Ie a 
discutat timp mai îndelungat şi numai dupăce 
acestea au ajuns înaintea camerei intr'o formă 
mai clară. In cazul acesta puterea opiniei ţării, 
dacă e de lipsă, va asculta mai uşor interesele 
mai mici. In toate celelalte ţări ani dearâadul în­
treaga naţiune a studiat această chestie din date 
statistice şi din alte studii ce au ajuns in public 
şi numai după aceea au pus pe tapet proiectul 
sufragiului universal, când opinia publică 1-a aflat 
corespunzitor dorinţelor naţiune! sau cel puţin 
Intr'o formi mai uşor de realizat. 
Noi insi stăm aşa, c i nici nu ştim cum va fi 
reforma electorali, pentru ducerea Ia îndeplinire 
a acesteia ne cereţi renunţarea la dreptul cuprins 
in proiectul regulamentului de revizuire. 
Intr'o zi auzim, că votul va fi plural, în altă zi 
se desmlnte aceasta, in a treia zi recunoaşteţi se-
mioficios. Auzim, că nu va fi universal, secret, 
după comune şi nici nu va fi egal. Toţi suntem 
neorientiţl şi eu aşa cred, că nici guvernul nu 
este In clar cu principiile fundamentale ale pro­
iectului. 
Dacă e aşa, atunci fiecine care împotriva ace­
stei stângeniri de regulament, stă pe punct de 
vedere drept — pentrucă este punct de vedere 
foarte legal deoarece eu pentru ceva nevizibil, 
dreptul meu nu-1 dau nici chiar fratelui meu. 
Pe acest punct de vedere stăm şi noi atunci, 
când arat observările şi nedumeririle mele, eu aşa 
cred, c i fac servicii nu numai alegătorilor mei, 
nu numai naţlunei mele, nu numai maghiarismu­
lui, pentrucă ie atrag atenţiunea, c i ispitele din 
trecut nu au dispărut aşa ca să fie imposibil ca 
In viitorul apropiat încerciri noi să nu se în­
tâmple astfel, in decursul căreia chiar d voastră 
vă lipseşte posibilitatea obstrucţlune), (Sgomot.) 
că nu in depărtatul viitor, ci in apropiatul viitor 
se vor repeta. 
Le atrag atenţiunea cu cuvintele pe care Mi­
rabeau le a adresat adunării naţionale (citeşte): 
>Şi voi să fiţi prima naţiune, care s i daţi exem­
plu celorlalte popoare, despre chipul cum un 
popor si-şi calce credinţa? 
Eu nu vă mai spun ; Ah ! ce drepturi aţi avea 
Ia libertate, cu ce mijloace o veţi susţinea daci 
îndată pasul vostru cel dintâi va trece peste 
blăstămâtille celor mai stricate guverne ? 
Daci lipsa aprobării şi supraveghiere! nu ser­
veşte garanţi constituţiei voastre? Eu v i spun 
voauă; voi vă veţi arunca în primejdie mortală 
şi voi veţi fi primele jertfe pe care le va cere gu­
vernul delà vol.« 
Eu cred, şi sunt convins despre aceea, că gu­
vernul, precum şl acei membri ai majorităţii, cari 
gândesc liber şi urmează convingerii lor proprii, 
nu trag însă la carul guvernului, ţin eschisă o 
astfel de probabilitate, c i regulamentul revizuit 
cândva se va îndreptă în contra naţiune! ungu­
reşti, încontra intereselor ungureşti în astfel de 
cazuri, când interesele speciale maghiare, cer apă­
rarea cu mijloace revoluţionare extraordinare. Eu 
îmi aduc aminte c i In trecut cândva, dl ministru 
de comerciu a zis, că m'am înşelat — recunosc 
greşala şi în viitor voiu fi cu mai mare atenţiune 
— atunci ar fi foarte trist, dacă şi In cazul de 
faţă, cu toate că foarte târziu, întreg guvernul şi 
majoritatea însăşi devalvată ca un grup mal mic, 
este silită să recunoască, c i s'a înşelat, când re­
cunoaşterea nu-i foloseşte nimic, nici ţârii şl nici 
intereselor parlamentului ac ÎS tuia. (Sgomot. S'au-
zim ! S'auzim !). 
Onoraţi cameră! Tocmai de aceea rog onorata 
cameră, că... 
P r e ş e d i n t e l e : Rog pe domnul deputat s i 
binevoiască a-şi continua vorbirea. (Aprobări). 
I. S u c l u : c i nu primeşte ca regulamentul 
revizuit s i f/e In vigoare Ia desbaterea proiectu­
lui sufragiului universal, cici prin aceasta ar pro­
duce o situaţie de nesuferit atât in parlament cât 
şi în ţară, care nu ar fi nici intr'o proporţie cu 
aceea câştigare de timp, pe care atât guvernul 
cât şi propunitorul proiectului aşteapti delà pro­
iectul referitor la revizuirea regulamentului ca­
merei. (Aşa-i! Drept este! in centru şi în stângi.) 
Tocmai de aceea, fără de a mai explică corecţi-
tatea acelor motive, pe care le-au adus înainte 
mulţi dintre stimaţii mei colegi, declar c i nu pri­
mesc proiectul lui Nagy Emil şi din parte-mi în-
naintez următorul proiect de rezoluţie (citeşte): 
» Guvernul se îndrumi s i ia delà ordinea zilei 
proiectul lui Nagy Emil şi pâni când nu se va 
Întruni parlamentul ales pe baza sufragiului uni­
versal, egal, secret şi după comune, care să inau­
gureze domnia bazată pe egalitate: pe cale de 
guvernare s i se ingrijască că sub pretextul inte­
reselor patriei să nu se cultive numai interesele 
unei rasse, a unei clase în contul celorlalte rasse«. 
Rog să binevoiţi a primi proiectul meu de re­
zoluţie cu atât mal vârtos, pentrucă trebuie să 
ajungă Ia principiul egalităţii Ia a ş i fel, precum 
este specificat In legile din 48. Aceasti egalitate 
care pe cale de guvernare trebuie s i se validi­
teze, până atunci, când aceasta concepţie o va 
realiza guvernul ieşit din alegerile pe baz« su-
fragiuiui universal egal şi secret. (Sgomot şi stri­
gate. Nu ţinea pauze! Oată odată!) 
P r e ş . (sună): Rog linişte! Rog pe dl deputat 
să nu faci pauze maestrite. Pofteşte şi vorbeşte! 
(strigite şi sgomot in stânga : Fură timpul I) 
Aceasta o faci cu iendenţă. (Aşa-i! in stânga.). 
Dacă continui aşa, îţi vos detrage cuvântul. (Apro­
bări). 
Suc iu : Mă rog de iertare... 
P r e ş . : Pofteşte continuă! 
S u c i u : De sgomot nu mă poate auzi dl pre­
şedinte. 
P r e ş . (sună): Pofteşte continuă şi nu ţinea 
pauze aşa iungi. 
L e n g y e l Z o l t á n : In regulament nu este scris, 
câtă pauzi s i ţină. (Sgomot). 
P r e ş . (sună) : Binevoeşte a fi In linişte, di* 
Lengyel. 
L e n g y e l Z o l t á n : M i rog de iertare, eu sun t 
deputat ! 
P r e ş . : Şi eu mă rog de iertare, — ie îndrum 
la ordine! 
S u c i u : Când guvernul din regulamentul ca­
merii face chestie de cabinet, atunci tocmai de 
aceea nu-1 primesc, şi de aceea rog On. Cameră 
s i primească proiectul meu de rezoluţie. (Aplauze 
Ia naţionalişti). 
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D e l à o p e r ă . Aseară s'a cântat cu noua trupă 
Hallană sosită de curând aci, frumoasa operă 
»PagliaccW (Baiazo) de Lconcavallo şi » Cavaleria 
Rusticana< a lui Mascagni. 
In >Pagliacci«, prima apariţie a lui Ercolani, a 
Test salv tată frenetic cu o salvă de aplauze. O 
voce formidabilă de bariton, frumoasă şi curată. 
Destul de bine d şoara Frezzi In Columbina, 
a făcut plăcută impresie atât ca foc de scenă In 
care diferă mult de cele cu care erau obişnuite 
pan i acum, — rigide şi fără graţie, — cât şi ca 
organ. O voce dulce, delicată, perlată, numai se 
observa la D-sa o oarecare sforţare. 
In rolul lui PaglUcci, dl Fornacl a excelat prin-
tr 'un foc de (cenă desăvârşit, ce coperea lipsu­
rile vccei D sale Insuficiente. La sfârşitul primu­
lui act, m scena de desperare ce a urmat, des­
coperire! adulterului Columbinei a izbutit a sgu-
dui publicul, a avut porniri dramatice cu adevă­
rat de preţul unui artist superior. A fost puter­
nic aplaudat şi rechemat în repeţite rânduri. 
Restul, binişor; corul mai mult decât slab, 
strica colosal efectele bune. 
Cavaleria Rusticana s'a cântat spre mulţumirea 
noastră cu mai multă căldură. 
D n a Frezzi in rolul Saniuzzei se pare fă era 
în forţele i potrivite. Plină de căldură, atât ca joc, 
cât şi vocea, se simţea în largul său ; ne-a redat 
o Santuzză sguduitoare, pasionată puternică. 
Tot atât de bine baritonul dl Ercolani către 
care ne îndreptăm cu drag admiraţia noastră. In 
Turrldo, di Fornaci lupta cu o vădită Indispozi­
ţie, să ne ierte, dar fără de voe a lásat să nl-se 
strecoare în minte o fugitivă comparaţie cu te­
norul nostiu obişnuit, d! Ferarri, pe care îl au­
zisem numai cu câteva seri înainte, as fel că im­
presia era prea recentă, să nu putem face asă-
mănare»; de altfel, se observa la D s a o oare­
care Indispoziţie şi apoi intre »fratelli«, — nu e 
cu supărare nimic, aşa credem. 
Salutăm călduros scs'rea fraţilor noştri italieni 
aci, exprimândule pe lângă admiraţia noastră, 
dorinţa de a i avea mai mult printre noi, căci ne 
sunt rare clipele în care putem savura ceva mal 
aproape de gustul nostru. 
Le urăm pe lângă acestea, cea mai mulţumi­
toare izbândă. 
— G a z e t a e s p e r a n t i s t ă . O publicaţie de tot 
nouă a apărut în Galaţi, e gazeta esperantistă, 
întitulată > Rumena Gazelo Esperantista<. 
Primul număr ai acestei foi, conţine un preli­
minar tn esperanto şi in româneşte, o scrisoare 
cu fotografie a creatorului limbei esperantiste, dl 
L. Zamenhof, — o scrisoare a dlui dr. Istrati, 
care e cel mai mare şampion al limbei esperan­
tiste in România, şl o poezie: >Rămas bun<, de 
Mihail Emi ne seu, tradusă în versuri esperan­
tiste. 
Se pare însă c i a face din aceasti nou i limbă 
o limbi literară, n u i tocmai potrivit, cum până 
acum II lipseşte ritmul şi armonia, — pentru un 
poem. 
— Caz d e m o a r t e Înregistrăm cu du­
rere următorul necrolog: 
Cu inima zdrobită de durere vestim atât 
în numele nostru ca părinţi, cât şi în nu­
mele bunicilor şi consângenilor noştri des­
pre moartea scumpei şi unicei fetiţe Aure­
lia Novacu, care în a l 16-lea an al vieţii 
a reposât în Viena în 13 Martie st. n. 
Scumpele rămăşiţe vor fi transportate la 
Biserica-albă unde Luni în 16 Martie d. a. 
la 4 ore se vor înmormânta, după ritul 
rom. cat. în cripta familiară. Biserica-albă, 
în 15 Martie 1908. Eternă fie pomenirea 
ei ! Dr. Aureliu Novacu, Ludmila Novacu 
născută Piesz ca părinţi şi număroase ru­
denii. 
— Pat* fragedă şl mâna albă este de cea mai mata 
Importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune in contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă fetii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: Tó-
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
Ziua lui Maniu. 
— Şedinţa delà 17 Martie a Dietei. — 
— Prin telefon. — 
Prezidează Jus th . 
Vorbeşte, şedinţa întreagă, dr. Iuliu 
M a n i u , care declară delà început, că fiind 
greu să aducă în discuţie argumente noui, 
fiind stadiul discuţiunei înaintat, nici nu 
nizueşte să apară ca original, ţine însă ca 
să-şi spună fără înconjur, părerile într'o 
chestie în care e vorba de nimicirea cons-
tituţtunei, de ştirbirea ce i-se aduce liber­
tăţii cuvântului. 
Polemizează pe larg cu Andrássy, res 
turnând toate motivele ce a invocat. »Se 
înşală — zice între altele — dl Andrássy 
când afirmă că ţara aprobă revizuirea. 
Dar ţara nici n'a fost conzultată prealabil 
şi nici măcar n'a fost întrebată acum 
ulterior, dupăce s'a început discuţia asupra 
proiectului de revizuire, că nici miniştri, 
nici alţi corifei maghiari nu s'au dus între 
alegători să-i întrebe. Dincontră, ştim că 
chiar în dietă sunt 97 deputaţi cari nu a 
probă revizuirea, ne mai socotind pe kossu-
thiştii cari nu aprobă dar din disciplină de 
partid nu îndrăznesc să se manifeste«. 
Critică în chip inteligent, toate pretextele 
aduse de oratorii guvernamentali, ridiculi­
zând îndeosebi pretinsul argument, că fiind 
şedinţe de câte 16 ore, toţi vor avea vreme 
să vorbească. Acuză pe kossuthişti, că de 
dragul de a rămânea la putere şi-au aban­
donat 99 proc. din principii. Cei cari fă­
ceau paradă din principiile lor de libertate, 
din simţul de independenţă şi se arătau 
păzitori ai constituţiunei, acum sunt înamo­
raţi de puterea ce trebuie să exercite ma­
joritatea. 
Abordează chestia naţionalităţilor. 
Protestează mai presus de toate ca şi 
aici, în corpul legislativ, să nu se ţintească 
decât tot Ia ridicarea unei rasse, cu cele 
mai artificiale măsuri, în defavorul celor­
lalte rasse, cari gem sub apăsare. 
Vorbind despre chestiunile militare, arată 
cum naţionalităţile şi aici sunt ameninţate, 
deoarece în pornirea sa şovinistă, regimul 
vrea să facă din armată un instrument de 
maghiarizare. Asta ar însemna scurtarea 
drepturilor naţionalităţilor şi s'ar r ă s b u n a 
a s u p r a î n s ă ş i oşt ire i , care frământată 
de chestii naţionale, ar deveni incapabilă 
de luptă. 
Respinge acuzaţiunile şi argumentările 
false aduse de miniştri împotriva naţiona­
lităţilor, arătând că nu naţionalităţile, ci 
guvernul are tendinţe de a întări o singură 
rassă. 
Desvoltă pe larg ideia naţională şi arată 
că ha privinţa asta noi avem concepţii atât 
de largi şi liberale, că şi ungurii ar putea 
să lupte în cadrele partidului nostru pentru 
drepturile lor naţionale. 
Nu urmărim, zice, decât desvoltarea tu­
turor neamurilor! 
P r e ş e d i n t e l e îl somează să nu se abată 
delà proiectul în discuţiune. 
Dr. I. M a n i u continuă spunând că za­
darnic este pădurea de suliţi şi puterea jan-
darmerească, dacă poporul nu e convins de 
bunătatea legilor, ba e convins de nedrep­
tatea lor, acestea nu pot să aibă durată. De 
altfel naţionalităţile nu se sperie de ame­
ninţări nici nu se vor desfiinţa în urma bru­
talităţilor selbatice. Tot aşa, câtă vreme ţara 
întreagă pretinde o lege electorală demo» 
erată, zadarnice se vor dovedi toate apuca­
turile guvernului de a scăpă de aduceret 
sufragiului universal aşa cum e în mintea, 
şi dorinţa fiecărui cetăţean luminat 
Respinge proiectul de revizuire şi propune 
un proiect de rezoluţie. 
(Naţionaliştii îi fac călduroase ovaţiuni). 
După ce mai vorbeşte dizidentul Molnár 
J e n ő , preşedintele încheie discuţia gene­
rală. 
U n truc prezidenţial . 
Preşedintele Justh, stabilind lista celoi- ce 
mai au să vorbească susţinânduşi proiec­
tele de rezoluţiuni, pentru motiv că doui 
dintre subscrieri (ale dlor dr. St. Petroviciu 
şi Cor. Brediceanu) nu sunt ungureşti, 
spune că dnii Skicsàk, Brediceanu, Vaida, 
Petrovici, Suciu şi Maniu (ale căror pro­
iecte de rezoluţiuni poartă astfel numai 8 
subscrieri valabile) nu vor avea cuvânt 
M a n i u protestează cu indignare contra 
acestei apucaturi nedemne. 
Prez identu l însă şi după el Lengyel 
Zol tán (şi asta e semnificativ, dar nu sur­
prinde) susţine punctul de vedere manife­
stat deja şi închide discuţia 
Guvernul şi Groafii. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 17 Martie. Senza ţ i a zilei d e azi 
e s t e n e p a r t t c i p a r e a c r o a ţ i l o r la şedinţa 
d ie te i u n g a r e . G u v e r n u l a c e d a t : e p e cale 
d e î m p ă c a r e cu col i ţ ia c r o a t ă , — ia tă cauza 
p e n t r u c a r e el n ' a u ven i t s ă facă greută ţ i 
g u v e r n u l u i . 
Eeonoattit. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapetta, 17 Martie 1008. 
1WCHEEREA lis l ORA : 
Orăti 5>t Apr. 1908 (100 klg.) 2348—23 50 
Secări pe Apr. 21 24-21-26 
Ovlt pe Apr. 15-52 - 15 54 
Ожавіы» p« Mai І9Ж 1330-1332 
ÍNCHEEREA in 4 OHE t 
Orin pe Apr. 23 38-23-40 
Secară pe Apr. 21 50-2152 
Ovii pe Apr. 15-52—15-54 
Cncnn» pe Main 1У08 13 30—13 32 
Surprinde părinţii 
cu orice ocazie efectul Emulsiunei SCOTT, daci 
se dă copiilor în cazuri de rachitism. 
Emulsiunea SCOTT. 
vindecă uimitor de repede şi 'ntăreşte muscula­
tura copilului î n t ă r e ş t e o a s e l e şi ajută la 
f desvoltarea fizică. Un asemenea efed escepţional de vindecător, numai cu un medicament atât de celebru se poate ajunge. Emulsiunea SCOTT con­ţine numai materii de rangul prim şi numai procedura lui SCOTT o face atât de eficace şi nu numai tinerii şj bătrânii, dar chiar şi copii bolnavi de moarte o pot mistui. , 
P r e ţ u l u n e i s t ic le o r i g i n a l e 2 cor . 50 fii 
S e află în toate farmaci i le . 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar G e o r g e Nichin . 
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Urmaşul lui Bumbera Imre 
BOMBERA I S T V Á N 
croitor preoţesc şi civil. • Furnis. preoţesc din loc. 
Oradea-mare. (Nagyvárad) 
,W .t-v . 4 , 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa onor . 
preoţi că mi-am sosit pent ru sesonul de 
toamnă şi iarnă postavuri le negre, cari îşi 
păstrează coloarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat , pen t ru comandele din 
provincie ajunge o reverenda de model , sau 
o haină, la dorinţa m ă duc ori u n d e cu 
plăcere pe cheltuiala-mi proprie . 
io t a semenea ţin în magazin postavuri le 
«ele mai noui şi mode rne din patr ie, fran­
ceze şi engleze pent ru tot felul de pardes ie 
şi paltoane de iarnă. 
Ru&ăm a observa firma 1 
C u m p ă r 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine barbătcşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dulap de ghiaţă, 
anelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fina pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
focalul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (în 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o curte poştala. 
Cu toată stima IÜLIÜ H E R Z F E L D . 
Cel m a i b u n nu t r emâr t t p e n t r u 
cân i e s t e şi v a r ă m â n e a r e n u m i t u l 
„Fattinger's Hunde koctien" 
Minis t e ru l F i n a n c e l o r . 
D i r e c ţ i u n e a Da to r i e i P u b l i c e şi P e n s i u n i l o r 
D a t o r i a Pub l i c ă . 
Nr. 137654 20 Februarie 1908. 
(Mâncarea de c â n i a lui Fattinger) 
care dintre toate mâncări le pent ru 
# câni e cea mai hrăni toare . * 
5 0 k lg . 2 3 c o r o a n e 5 k lg . p o t o -
f r a n c o cu 3-20 c o r o a n e . .*. 
F a t t i n g e r ' s Puppy B i s q u i t 
*„* pen t ru câni tineri. %* 
5 0 k lg . 2 6 c o r o a n e . 5 k lg . p o r t o -
.'. f r a n c o cu 3 5 0 c o r o a n e . .*. 
• - Prospecte gratis şi franco. - -
Fattinger's Patent-Hundekuchen 
şi Gefliigelfatter (nutreţ pentru păsări). 
F a b r i k W i e n e r - N e u s t a d t . 
- - - Peste 250 de preţuri - • -
Nutremântul de animale a iui Fattin-
доондоюонооікмэіюеі 
j A N D R E I M Ü L L E R 
KASSA, STR. KORHÁZ NR. 3/c. 
Recomandă marele lui magazin pentru montarea şi 
aranjarea cafenelelor şi 
mm mm m e s e l e d e b i l i a rd - « 
frumoase şi de gust, sistem modern fabricat propriu. 
:: Se angajază a monta complet cafenele şi locale pentru societăţi. 
Posede mai multe scrisori 
de recunoştinţa din partea 
artiştilor de biliard din stră­
inătate, pentru căderea pre-
— cisă a mandinelului. — 
% ger e controlat de veterinari. * 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 27-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°/o amortisabilă din 1894 împrumutul de 
120,000.000 lei se va efectua în ziua de 
19 Martie/1 Aprilie 1908, la orele 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficial « Nr. 
245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 852.000 în 
proporţia următoare : 
42 titluri de câte 5.000 Lei 210.000 
104 > » » 2.500 > 260.000 
254 » » » 1.000 » 254.000 
256 » » » 500 128.000 
656 titluri în valoare nomi­
nală de Lei 852.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Datoriei Publice şi al Pensiunilor 
I. l o n e s c u . 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia » Tribuna* pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Cel mai potrivit timp de samănat. 
Cele mai moderne 
9ШГ mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi m o b i l a r e a lo ­
c u i n ţ e l o r , h o t e l e -
lo r , s p i t a l e l o r şi 
EI ş coa le lo r , precum şi o b i e c t e f ab r i ca t e d in ce l e m a i b u n e ma­
teriale d in ţ a r ă , lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R c z s ö u t ó d a 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
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P e n t r u s ă m ă n ă t u r i l e 
d e p r i m ă v a r ă 
r ecomandăm seminţele sigilate din partea controlei de se­
minţe a statului . 
Seminţe de lucerna, trifoi roşu, trifoi alb, 
trifoi svedian, trifoi de hemei, trifoi incarnat, 
trifoi de rouă, trifoi cu păstae şi diferite se­
minţe de iarbă, napi de nutreţ din Ger­
mania de nord, seminţe de in. 
Cucuruz regina I *rairi oi, Cinquantino, 
seminţe de cele mai valoroase legume 
şi de flori, puternica şi veritabila, cu­
rată. Ceară de pomi, treiste rafia, treiste 
cu ţiavă, troicare nichelate şi foarfeci de 
animale cu preţuri iettine. 
Comandele din afară se îndeplinesc prompt 
şi exact. 
Catalog de preţuri ilustrat porto-franco. 
H a l a d e v â n d u t ş i e c o n o m i e i d e 
p ă m â n t ( B e z i r k s v e r e i n s ) . 
Sibiiu (Nagyszeben). 
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Cum sameni aşa seceri. 
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Au sosit noutăţi de primăvară! 
Intorcându-mă din călătoria mea pentru târgueli, aduc la cunoştinţa onoratului public, că 
m i - a m a s o r t a t d i n n o u p r ă v ă l i a m e a d e m o d e p e n t r u d a m e ş i d o m n i . 
Stofe negre şi colorate pentru costume, de tainuri frumoase franceze, zefire englezeşti pentru bluze, cretoane, voiluri, 
stofe pentru haine de case şi negligeuri, toiluri colorate, picheturi. Mare asortiment în mătăsuri pentru rochii şi bluze. Mai 
departe dantele, aplicaţii şi şireturi de garnitură, panglici şine, cordoane de mătasă şi de elastic. Pânză de bumbac şi de 
aţă. Albituri pentru dame şi bărbaţi, ştergare, garnituri de cafea şi de damast. Covoare, perdele, coverturi de pat şi de masă 
stofe de mobilă şi mai multe articoli care nu se pot înşira aici. 
C i o r a p i l u c r a ţ i d e r o b i p e n t r u d a m e , o a r b a ţ i ş i c o p i i . 
Cu toată stima: 
Principiu: folos puţin şi mare circulaţie. 
George Jancovici, 
Arad, Strada Forray 2. 
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T R I S K A J . 
^ Pianine — Cimbale — Piane 
Harmonice 
în p r e ţ u l d e fabr ică s e p o t 
« Ш capătă şi p lă t i t în r a t e . 
• Se închiriază instrumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Gel mal mare magazin ТШСТ /Ä T 
de piane în Ardeal І Ш Ж г і J . 
Л- C I C П S- "ѴЛ K 
Sétatél-U. 10. (CasFpropr.) 
F e r a r d e i n s t r u m e n t e , l ă c ă t u ş d e m a ş i n i şi m e c h a n i c . 
V e r s e c z , B a r o s p l a t z . 
j g Recomandă onoratului public, fabricatele sale proprii, ca 
Biciclete, 
Fântâni, 
Cântare, 
Pumpe, 
S t r o p i t o a r e c u j i e r O D O s p o r â , d e r e c h i s i t e . 
C o n d u c t e d e c a u c i u c , ş i 
G r a m o f o a n e , g 
c u p r e ţ u r i l e ce le ma i i e f t i n e 
Repara ­
turile, sau 
ori-ce co-
m a n d e v o r 
fi executa­
te cât se 
poate de 
bine. - - -
Prin reclamă la progres! 
^ • а а Ѵ а а Т а а Т а а Т а а Т а а Т а а Ѵ а а Т а а Ѵ а а Ъ а Ъ а ^ а а ^ а 
É Colonia agricolă HÁM0RY de oitoi de vie di"Arad ^ 
É lifte r - e a z â , soiu curat oltoit pe Riparia-Portalis, de prirr.a calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin şi delicatesă în ca-
wym _. litatea cea mai bună — şi _ 
4 j u l t o i c l o v i i 
p r e c u m şi m l ă d i ţ e d e vie cu r ă d ă c i n ă R ipa r i a P o r t a l i s 
W ф în o r i e e c a n t i t a t e » Ф 
Desluşiri detailate despre preturi poţi primi bucuros 
m în casa úe sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. 
Telefon: 229. Telefon: 229. 
Preoţii şi învăţătorii primesc 5% rabat din preţuri. 
tzi 
I Kelemen Márton, 
atelier de altare şi statui de lemn. 
Győr, strada Andrássy 19. 
Lucrează altare în stil şi străni, scaune 
de cuminecat, cristelniţe, icoane în relief, 
tronul Măriei, şi tot felul de 
ф ® statui sfinte, ф • 
Plan şi proiect de preţ trimit cu 
= = = plăcere. = = 
а а о а ш о о о в с х ж ! 
TIPOGRAFIA GEORGE NIGHIN, — ARAD. 
